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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ УРАЛЬСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ГОРОДА И 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
Основными показателями результативности социальной политики 
являются уровень и качество жизни населения. Показатель качества жиз­
ни является более сложным для оценки, так как содержит такие показате­
ли как: условия и безопасность труда, наличие и возможности использо­
вания свободного времени, культурный уровень, физическое развитие, 
имущественную безопасность, а также состояние среды обитания. Труд­
ность заключается в том, что по этим показателям сложно оценить коли­
чественно, а значит, и установить шкалу приемлемости, имеющихся на 
территории муниципального образования значений данных показате­
лей. 
В условиях индустриального уральского города, ярко выраженными 
являются проблемы состояния окружающей среды. Как правило, города 
эти небольшие и имеют одно градообразующее предприятие, на кото­
ром работает большая часть населения. Так, на территории Северного 
управленческого округа, в Новолялинском и Серовском районах 82 % 
занятых работают на предприятиях лесного комплекса, три четверти 
населения Краснотурьинска и Североуральска трудится на предприяти­
ях цветной металлургии, а 85 % работников промышленности Качкана-
ра занято в черной металлургии. Таким образом, население просто не 
имеет выбора, на рынке труда создается ситуация монопсонии, когда один 
«покупатель» наемного труда может диктовать свои условия. Однако все 
перечисленные отрасли промышленности являются наиболее природо-
загрязняющими, что сказывается не только на здоровье самих работни­
ков вредных производств, но и на всех жителях городов. Население та­
ких городов сосредоточено вблизи градообразующих предприятий, что, 
несомненно, играет свою роль в медико-демографической ситуации го­
родов. Так, в Краснотурьинске, превалирующими заболеваниями явля­
ются: болезни органов дыхания, заболевания нервной системы и орга­
нов чувств и инфекционные и паразитные заболевания. Хотя онкологи­
ческая заболеваемость снижается, показатели ее еще велики. Неблагоп-
риятными по заболеваемости являются Краснотурьинское автотранспор­
тное предприятие, энергоремонтные мастерские, Уралтелеком, Богослов­
ское рудоуправление, Турьинский медный рудник, «Краснотурьинский 
хлебокомбинат», Филиал «БАЗ-СУАЛ». Профессиональная заболевае­
мость на этих предприятиях увеличивается (в 2000 г. на 4 % по сравне­
нию с 1999 г.). Конечно, однозначного вывода о том, что основной при­
чиной такой ситуации является экологическая ситуация в территории, 
сделать нельзя. Но то, что экология влияет на ухудшение здоровья насе­
ления, бесспорно. 
Качество жизни, на наш взгляд, должно включать не только сами 
условия человеческого существования, но и отношение человека к этим 
условиям. 
Как показывают исследования, проведенные в Краснотурьинске, удов­
летворенность экологической ситуацией в городе, следующая: 
Категории «Да» «Не очень» «Нет» 
Учащиеся 5 37 58 
Пенсионеры 2 49 49 
Бюджетники 3 19 78 
Работники промпредприятий 3 20 77 
Работники БАЗа 4 28 68 
Таким образом, большая часть жителей не удовлетворена экологи­
ческим положением в городе. Этот фактор является одним из важней­
ших при принятии решения об отъезде из города. Из категории работа­
ющих граждан самыми удовлетворенными экологической обстановкой 
являются работники Богословского алюминиевого завода. Именно это 
предприятие является градообразующим и именно работники этого пред­
приятия имеют, в среднем, наибольшую заработную плату в городе. 
В рамках исследования качества жизни населения Свердловской об­
ласти оценки экологической ситуации вьгглядели так: «хорошо» - 36 %, 
«удовлетворительно» - 25 %, «плохо» - 39 %. 
Сравнивая ситуацию за последние несколько лет, от половины до 3/ 
5 жителей города приходят к выводу, что экологическая обстановка в 
городе не изменилась. В то же время нельзя недооценивать и мнения тех 
(от трети — у пенсионеров до почти половины - у работников других 
производственных предприятий), кто считает: состояние экологии в го­
роде за последние 2—3 года ухудшается 1 . 
По данным официальной статистики, большая часть населения Рос­
сии — это люди с доходом ниже прожиточного минимума. В Свердловс­
кой области этот показатель составляет 20,9 % (2002 г.). Среднестатис­
тический россиянин является человеком с системой ценностей, сфор­
мированной в условиях советского общества, со слабовыраженными за­
чатками гражданских инициатив и с крайне невысоким уровнем эколо­
гической культуры, с т.н. «культурой бедности». Это обнаруженное за­
падными социологами явление значительно изменяет отношение бед­
нейших слоев населения к своему собственному здоровью. Для предста­
вителей среднего класса, а еще больше для наиболее состоятельных сло­
ев населения, здоровье является высшей ценностью, тогда как для бед­
нейшей часта общества — это лишь средство добывания элементарных 
жизненных благ. Проведенные казанскими социологами исследования 
показали, что более половины работающих на вредных производствах 
женщин охотно соглашались работать сверхурочно. При этом они от­
давали несоизмеримо больше, чем получали в виде жалких доплат за 
дополнительную работу. 
Однако американские социологические исследования выявили осо­
бенность, выражающуюся в том, что простое увеличение доходов насе­
ления, не приводило к изменению отношения к своему здоровью. С дру­
гой стороны исследования показали, что чем выше уровень образова­
ния, тем большее место ценности здоровья, здорового образа жизни, 
духовные ценности занимают в сознании людей. 
Ученые выделяют следующие социально — экологические факторы, 
связанные с качеством жизни: социокультурные факторы, связанные с 
работой на личностном уровне, фактор экологического менеджмента -
это уровень социальных организаций и правовое регулирование эколо­
гизации качества жизни относится к государственному уровню органи­
зации общественной жизни. 
Экологическое сознание, с одной стороны определяет условия жизне­
деятельности индивидов, а, с другой стороны, определяет ценности и цен­
ностные ориентации, с помощью которых представители разных соци­
альных групп воспринимают экологические факторы. Изменение эколо­
гического сознания играет важную роль в изменении экологической ситу­
ации. Изменения должны проходить как на идеологическом уровне, так и 
уровне социально — психологическом. В первом случае значение имеют 
экологическое образование и воспитание, сознательное внедрение право-
вых норм, правовое регулирование человеческой деятельности, во втором 
случае изменения должны коснуться уровня повседневного, который ха­
рактеризуется традициями, обычаями, привычками. 
Экологический менеджмент возможен только в условиях, когда менед­
жеру — профессионалу будет невыгодно загрязнять природу. Создать та­
кие условия - роль государственных органов. Однако стимулирование 
развития экологического менеджмента в России может и отношение ря­
дового потребителя к экологически чистой гфодукции. На сегодня только 
20 % опрошенных согласны платить за экологически чистую гфодукцию. 
Фактор правового регулирования - это уровень региона и государ­
ства. Процессы экологизации общественной жизни регулируются мно­
жеством документов, но нередко их положения действуют формально и 
часто расходятся с существующей практикой. Наиболее приемлемым 
способом решения экологических проблем население считает обраще­
ние в администрации районов и городов, но данная мера малоэффек­
тивна. Единственный выход - обращение в суд, однако отдельной лич­
ности очень сложно противостоять корпоративной мощи предприятий 
и учреждений, не говоря уже о государственных органах. 
Одним из путей улучшения качества жизни населения индустриаль­
ного города, является улучшение экологического состояния территории. 
Оно может произойти только при наличии трех факторов: экологичес­
кого сознания населении, экологического менеджмента на предприяти­
ях и правового регулирования, как на уровне муниципалитета, так и на 
уровне управленческих округов. 
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ИЗ ИСТОРИИ ЗОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
УГТУ-УПИ 
В 2005 г. научной библиотеке Уральского государственного техни­
ческого университета исполнится 85 лет. История Зональной научной 
библиотеки У Г Т У - У П И является неотъемлемой частью развития биб-
